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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
Курс “Пам’яткознавство України” спрямований на  формування у 
студентів  системних  знань  про  історію  вивчення,  збереження  та  
дослідження  усіх  видів пам’яток на теренах України вподовж різних 
історичних періодів.  Він повинен забезпечити формування  у  студентів  
знання  про  пам’яткознавство  України  як  наукову дисципліну,  розгляд  
теоретичних  основ  пам’яткознавства,  історії  та  практики  українського 
пам’яткознавства;  сприяння  засвоєнню  студентами  теоретичного  
інструментарію пам’яткознавства, вироблення у них вміння застосовувати його 
на практиці, як вагомої умови піднесення ефективності роботи щодо вивчення, 
збереження й охорони культурної спадщини. 
  
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
-  джерельна база пам’яткознавства України;  
-  еволюцію концептуальних підходів до основних понять дисципліни;  
-  термінологія дисципліни;  
-  класифікація пам’яток;  
-  історія пам’яткознавства України;  
-  характер діяльності пам’яткознавчих осередків;  
-  технічні аспекти охорони пам’яток тощо.   
-  пам’яткоохоронна документація;  
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Структура навчальної дисципліни  
Назва змістових модулів і тем Кількість годин 










1 2  3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Розвиток пам’яткоохоронної справи в Україні  
Тема 1. Історіографія та джерела 






















Тема 2. Пам’яткознавча і  
пам’яткоохоронна діяльність на  
















Тема 3. Правові документи щодо 
розвитку історичного 
пам’яткознавства в Російській 











Тема 4. Становлення та розвиток 
історичного пам’яткознавства 



















1 Тема 2. Пам’яткознавча і пам’яткоохоронна діяльність на 
українських землях у ХІХ ст.  
1. Зародження пам’яткознавчої діяльності.  
2. Поняття історичної пам’ятки в російському пам’яткознавстві ХІХ 
– початку ХХ ст. Дискусія щодо змісту “пам’ятка старовини”.  
3. Діяльності державних установ і громадських організацій в 
Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) у сфері 
охорони історичних пам’яток.  
4. Проблеми у здійсненні пам’яткознавчої та пам’яткоохоронної 






Разом за змістовим модулем 1 
 
55 10 8 3 34 
Тема 5. Доля українських 
пам’яток на зламі епох  
 
 
15 4  1 10 
Тема 6. Пам’яткоохоронна 
діяльність в Україні у 1920 –1950-
х рр.  
 
17 2 4 1 10 
Тема 7. Пам’яткознавство в 
Україні у 1950-1980-х рр.  
15 2 2 1 10 
 
Тема 8. Пам’яткоохоронна 
діяльність у незалежній Україні  
 
11 2 4 1 10 
Разом за змістовим модулем 2 
 
65 10 10 4 40 
 
Усього годин  
 
120 20 18 7 74 
  
2 Тема 4. Становлення та розвиток історичного пам’яткознавства 
Волині у ХІХ – поч. ХХ ст.  
1. Перші відомості пам’яткознавчого характеру про Волинський регіон у 
ХІХ ст.(історико-статистичні описи, нариси, часописи тощо).  
2. Роль громадських пам’яткознавчих установ та товариств у сфері 
дослідження та збереження культурної спадщини:  
а) діяльність Київської археографічної комісії у вивченні та збереженні 
українських пам’яток (середина ХІХ ст. – поч. ХХ ст.);  
б) заходи Московського Археологічного товариства з вивчення та 
збереження пам’яток старовини (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.);  
в) археологічні з’їзди другої половини ХІХ – початку ХХ ст. і їх роль в 
активізації пам'яткоохоронної діяльності;  
г) діяльність Історичного товариства імені Нестора-літописця. 
Волинезнавчі студії часопису “Чтения в Историческом обществе 
Нестора-летописца”;  
д) діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини і 
мистецтва на початку ХХ ст. та його роль у вивченні й збереженні 








Тема 6. Пам’яткоохоронна діяльність в Україні у 1920–1950-х рр.  
1. Радянське законодавство 1920-1930-х рр. про охорону пам'яток.  
2. Роль історичних комісій ВУАН у розвитку українського 
пам’яткознавства у 1920-х–1930-х рр.  
3. Основні напрямки пам'яткоохоронної діяльності громадських 
об’єднань і товариств до Другої світової війни.  
4. Пам’яткознавча і пам'яткоохоронна діяльність у західноукраїнських 
земля у міжвоєнний період.  
5. Доля української історико-культурної спадщини у період Другої 




Тема 7. Пам’яткознавство в Україні у 1950-1980-х рр. 
1. Участь України у програмах щодо збереження культурної 
спадщини 
2. Систематизація музейної мережі 
3. Українське товариство зі збереження пам’яток історії  
4. Практична діяльність часопису «Пам’ятки України» 
2 
5 Тема 8. Пам’яткоохоронна діяльність у незалежній Україні  
1. Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної 
спадщини України та проблеми його реалізації у сучасний період.  
2. Діяльність українських пам’яткоохоронних органів та громадських 
організацій у сфері збереження пам’яток історії та культури (1990-ті роки 
– початок ХХІ ст.):  
а) Українське товариство охорони пам’яток історії та культури;  
б) Центр пам’яткознавства НАН України.  
3. Осередки пам’яткознавчих досліджень в Україні:  
а) музеї та заповідники – скарбниці історико-культурної спадщини;  
б) роль бібліотек і архівів у системі охорони та збереження пам’яток;  
в) внесок вищих навчальних закладів України у розвиток 
пам’яткознавства (1991–2016 рр.).  
4. Проблеми пам'яткоохоронної роботи та збереження культурної 
спадщини в незалежній Україні.  
5. Перспективи розвитку української пам’яткознавчої науки.  
 
       4 
  
 Разом 18 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
№ 
п/п 
Тема Кількість  
годин 
1 Тема 1. Опрацювати роботу: “Основи пам’яткознавства / Під заг. ред. 
Гріффена Л. О., Титової О. М.”  
 
10 
2 Тема 2. Опрацювати роботу: Заремба С. “Нариси з історії українського 
пам'яткознавства”.  
10 
3 Тема 3. Опрацювати роботу: Історико-культурна спадщина України: 
проблеми дослідження та збереження  
10 
4 Тема 4. Опрацювати роботу: С.В.Гаврилюк “Історичне 
пам’яткознавство Волині, Холмщині і Підляшшя (ХІХ – початок ХХ 
ст.)”.  
10 
5 Тема 5 Опрацювати роботу: Денисенко Г.Г. “Проблема дослідження 
пам’яток воєнної історії ХХ ст.”. 
10 
6 Тема 6. Опрацювати роботу: “Акуленко В.І. Охорона пам’яток 
культури в Україні (1917-1990)”. 
10 
7 Тема 7. Законодавство України щодо пам’яткоохоронної двяльності 10 
8 Тема 8. Міжнародна рада з питань пам’яток і визначних місць 
(ICOMOS) 
4 
 Разом 74 
 
6. ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
(ІНДЗ): немає 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний контроль 
(мах = 60 балів) Загальна 
кількість 
балів Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 МКР 1 МКР 2 
Т 1 Т 2 Т 3 Т 
4 
Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 
30 30 100 
  
5 5 5 5 5 5 5 5 
 
 Перевірка конспектування студентами лекційних занять.  
Оцінювання усних відповідей студентів, підготовки рефератів за темою занять, 
презентації самостійних завдань.  
Написання студентами поточних письмових тестових завдань за змістовними 
модулями.  
Поточне оцінювання. Оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях за 5 
бальною шкалою:  
1 бал – незадовільна відповідь з конспектом або ксерокопіями;  
2 бали – неповна відповідь на поставлене питання з конспектом без самостійного 
володіння матеріалом;   
3 бали – повна відповідь, студент лише частково користується конспектом;  
4 бали – самостійна, повна відповідь без використання конспекту, виявлене вміння 
робити висновки та узагальнення;  
5 балів – самостійна, повна відповідь без використання конспекту, виявлене вміння 
аналізувати, порівнювати матеріал, робити висновки та узагальнення. 
Підсумковою формою перевірки засвоєння студентами матеріалу є залік. 
 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
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Збірник наукових праць. Історичні науки. – Вип. 16. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2004.– С. 98–
105.  
15. Гаврилюк С. В. Внесок Московського археологічного товариства у правові та теоретико-
методологічні засади пам’яткознавчої діяльності / С. В. Гаврилюк // Чорноморський літопис : 
Науковий журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 2. – С. 101–105.  
16. Гаврилюк С. В. Історичне пам’яткознавство Волині, Холмщини й Підляшшя в науковій 
літературі ХІХ – початку ХХ ст. / С. Гаврилюк // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. 
Історичні науки. – 2010. – Вип. 1. – С. 200–205.  
17. Гаврилюк С. В. Українсько-польські наукові стосунки крізь призму співпраці 
Волинського національного університету і вузів Люблінщини / С. В. Гаврилюк // Історичний  
архів. Наукові студії : Збірник наукових праць. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра 
Могили, 2008.– Вип. 1. С. 106–110.  
18. Гаврилюк С. В. Вивчення й збереження волинських старожитностей Київським 
товариством охорони пам’яток старовини і мистецтва / С. В. Гаврилюк // Питання історії 
України : Збірник наукових статей.– Чернівці : Золоті литаври, 1998.– Т. 2.– С. 279–290.  
19. Гаврилюк С. В. Відновлення Успенського собору м. Володимира-Волинського – 
унікальної пам’ятки Київської Русі: концепція, здійснення, результати / С. В. Гаврилюк // 
Чорноморський літопис : Науковий журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 
2010 .– Вип. 1. – С. 75–80.  
20. Гаврилюк С. В. Відновлення церкви Св. Василія в Овручі на початку ХХ ст. / С. В. 
Гаврилюк // Історія міст і сіл Великої Волині: Науковий збірник “Велика Волинь” : Праці 
Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Т. 25. – Ч. 2 / Голов. 
ред. М.Ю.Костриця. – Житомир : ПП М.Г.Косенко, 2002. – С. 87–93.  
21. Гаврилюк С. В.Внесок Адама Киселя та його родини у заснування й утримання 
релігійних осередків на Волині (за матеріалами досліджень ХІХ століття) / С. В. Гаврилюк // 
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